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Revistn del Certtro de Lectfrrff 
junto á la casa que ocupa la socieclad «1%1 Olimpo*. 
El señor Querol, en el espacio de tres años ha cons- 
truido tres casas de nueva planta y reformado la fa- 
chada de la antigua casa Bofarull, todas en la calle 
de Llovera, que han contribuio grandemente á la 
mejora y embellecimiento de dicha sia. Dicha casa 
número 1 7 ,  tiene de reilucidas dimensiones su faclia- 
da, y no obstante esta mala condicicjn, su arquitecto, 
nuestro compatricio señor Caselles, ha dado una so- 
lución muy acertada, que le honra, as¡ como al pro- 
pietario. La traza de la misma está basada en las 
modernas construcciones de Alemania y Austria mis 
en boga, despojándola de toda ornamentación pesa- 
da & infundada, ciñéndose á lo verdaderamente nece- 
sario. 
La razón social Marti, Borrás y C.' Iia edificado 
de nueva planta la casa número 35 de la ya citada 
calle de Llovera. El autor del proyecto, es el señor 
Borrás, arquitecto reusense qne vire actualmente en 
Madrid. El sezior Borrás, ha abandonado los anti- 
guos moldes á que le veiamos acostumbrado á se- 
guir, para adoptar otros que le hacen muy recomen- 
dable dicha construcciiin por su sencillez, sobriedad 
y belleza de las lineas arquitectónicas que integran 
el conjunto. 
En la calle de Carnicerias Viejas se ha construido 
una sencilla casa de D. Pablo Fábregas, que ha he- 
cho desaparecer con la citada construcción un solar 
que perjudicaba el ornato y la higiene de aquel ve- 
cindario. Dicha finca es de líneas sencillisimas, muy 
sólida y destinada exclusivamente á vivienda de per- 
sonas de mediana posición. 
{BALANCE TEATRAL? 
En la duda, abstente, dijo no sé quien. 
En la duda dc que mi trabajo sea lo que yo 
quisiera, ya que no me abstenga de emprenderlo por 
no ser descortés con el querido amigo que á ello me 
ha invitado, no fiando en mis fuerzas, pongo entre 
interrogantes el epígrafe que encabeza estas líneas. 
¿Balance teatral? Es muy lato el significado de esta 
frase, por cuya causa no la empleo en toda su eyten- 
ción. 
Mi trabajo, más que balance propiamente dicho, 
será somera reseña de1 movimiento teatral de esta 
ciudad durante el año que acaba de transcurrir. 
Durante el año de igor, ha habido en Reus, movi- 
miento teatral bastante extraordinario. 
Hemos tenido de todo; bueno y malo, desgracia- 
damente mucho de lo último y poco, poquisimi~ <le 
lo primero. 
Han desfilado por nuestros teatros las siguientes 
compañias: 
Ha de citarse igualmente el Teatro-Circo, coris- 
trucción de madera y albañileria, que fn& construido 
con gran rapidez, lo que indica un gran adelanto en 
los medios constructiros de la localidad: ha resulta- 
do de excelentes condiciones acústicas como teatro, 
y como circo cumpli6 igualmente su cometido. Su 
aspecto interior y exterior son apropiados al fin á 
qire está destinado el edificio, no habiendo á buen 
seguro otro edificio de tal índole, como teatro de 
Terano, que reuna tan apropiadas condiciones. 
Como construcción industrial merece mencionarse 
la fábrica de sederias de los Sres. Puig y Wiechers 
de Rarcelona. 'i'iene gran extensión dicha fábrica, 
obedeciendo su planta A las necesidades de la fabri- 
cación. Han intri>ducido en la construcciitn una re- 
forma importante en ta cubierta, i, sea la de sistenia 
de Sierra, por la que se recibe la luz, ofreciendo in- 
mejorables condiciones para la fabricación ú toda 
clase de talleres. Dicho sistema de cubiertas está 
muy generalizado en Suiza y Alemania, empleándo- 
se siempre nrientada al norte, especialmente para 
fábricas de telas, pues además de ser la luz constan- 
te, corta la entrada del sol. 
Nada mis digno de mencionarse se ha heeho en el 
corriente año, pues se ha construido muy poco, re- 
ducikndose todo á hacer lo más indispensable y ne- 
cesario. 
Quiera Dios que otro año podamos extender más 
esta reseña citando innumerables construcciones. que 
engrandezcan nuestro suelo patrio. 
E1 Beehi l l ea  HsMtIoo. 
Reus z j  Diciembre 1901. 
La de zarzuela chica de D. José M.' Alfonso ,y 
del Mtro. Bayarri, que extrenó <Las figuras de ce- 
ras y *Los buenos mozosa, terminando sus tareas, 
de resultado negativo para el arte,en 6 de Enero del 
finido año. 
El dia 12  del mismo mes, debutó en el aFortuny*, 
la compañía cómico-dramática que dirigia el simpá- 
tico y estudioso primer actor don Emilio Armengod. 
Representó, con más ó menos fortuna, obras ya 
conocidas de  nuestro público, estrenando, con gwn  
bxito, la deliciosa comedia de los hermanos Qninte- 
ro <Los Galeotes*; «El loco Dios> de Echegaray, 
que merecid de la critica, juicios ewextremo contra- 
dictorios, provocando acaloradas discusiones entre 
los que se preocupan del movimiento artístico; <El 
padre Juanicor de Guimcrá; aEl Angelus, de Blas- 
co; xEl Afinadnrx de Vital Aza; *Los Rantzavs de 
Erckman Chatrian y «La güelta é Quiricoa de Pare- 
Ilada. 
Siguió á esta compañía, la de la notable actria 
Revista del Centro de Lcctura 
Maria 'l'ubau, que <lió en CL i<l:ortuiiy» dos solas 
funciones, «E'ra~icill«ii» y «La corte de Napoleún~. 
No hay porque decir, que las re~~reser~tricir>iii.s [le 
la conipañia 'f iib:ru fueron iruidosos ixitos. 
Durante la temporada ~ i c  primavera, actuó cn el 
ya citaiI« coliseo, una com$>añia clt zarzuela. y ó{~rr;r 
espnri<ila <le don Pahl» C(~rno<lij, que tras muciios 
anuncios (le estrenus concretose al rlc «La Cortijci-a» 
de Dicelita y Paso, con música de Cliapi. 
Alternando con los experimento.; de Ihipiiiitismo y 
trasmisión del pens;~miento, del Dr. Mui-ientr, di6 
tres representaciones el  imitador <Le Frkgoli señor 
Giusepe Miiiuto. 
Sin duda lo mis saliente qiic se registra en el pa- 
sado ario en ser~tido teatral, es la inaupracióo del 
«Teatro Circou cuiistruiilrr por la sociedad *E1 Cir- 
culon. 
Inailgur6 diclio teatro, en i(> <le Septieinllre, la 
comi~a"ia de  f<rnili« Giovaiiinni con la celebrada 
opereta de Suppé ~Bocaccion. 
Mas que por el mérito (le la compañia, explicase 
su éxito por el deseo justificado del público, de asis- 
tir al iiuei-o coliseo. 
La compañia de  <Ion José Fager, rlió segui<lamen- 
te en el propio teatro, dos funciones, sobre las cjue- 
es mejor hecliar un velo. 
El  h i t o  del año son sin ilisputa las reprcsentacio- 
iies de  «La  Loheme» que se dieron eii el «'l'catri> 
Circo» por la compaiiia del Mtro. Baratta. 
, . Iodas se contaron por llenos, y en liiint>r S. la 
irer<lail, rnerecidísimos, pues ctiiiole i la yenial pro- 
~lucciún de Puccini, esmei-adisim;~ iiiterpretnciún, 
distinguikndose en gran nianrra las señoras Vigier 
y Lopeteghi p los señores Granados y Puiggenei-. 
Pero Iiaciendo honor á la i,crdnd t.ambién, iorz<>eo 
nos es confesar que las demás iiperas que se canta- 
ron (?) ol~tuvieron interpretacióii desastroca. 
E1 antiguo coliseo de la plaza (le Prim, abrió nue- 
vamente sus puertas el  q de Noviembre, con la <:om- 
paiiia de zarzuela chica de Lirio Ruiloa. 
OBRAS L I T E R A R I A S  
P U B L I C A D A S  EN 1901 
No aventuraremos juicios acerca las obras pubii- 
cldas en el último afio l i re ra r io ,  por no disponerde es- 
pacio y tiempo para ello. Nos limitarenios á dar so- 
mera noticia de los trabajos que Iian ofreciilo al 
público autores y editlires notables, agrupando, a3 
efecto, las obras, según el gtncro A que pertenez- 
can. 
* * *  
Hemos de apuntar entre las obras rlrzimáticas, ii 
Irstreiió diclia conipaiiía en la noclkt. de su deiiiit 
«Doli>ri>tes» al que siguió «Los niños Iloroiies» sus- 
pendiendo sus representaciones eii la quiaita, 
C;imliiarlo su domicilio, ó lo <tire es igual, trasia- 
dada i;1 compañia al ~ ' l 'eatro Circ<i», di6 en él siete 
rcprt:seiitnciones, estrenando «G¿iier<i i~ifimo» y alil 
Giritarrico». 
.\ctuairnentc tr:ib:ija en el « ' l '~atro Fortutiy» una 
compañía c<jinico-drainática que dirijc: ci pi-imer ac- 
tor don Jilaquin Nuñez, quicn, irasta liii <le aiio, s e  
ha c(incretaili1 Q representar obras J;L criiioci<ias (le 
nuestro ~>úhlico. 
I~Ie de mencionar tambibn, aiinrjue en realidad no 
pertenezca i l i l  índole de este trahajo, el concierto 
que en el «Fortuiiy» dieron los esposos Gay-Pitxot, 
con benilil:rcitri de los aficionaílos al g<:nero de inii- 
sicSr que crin gr:ln fortuna ciiltivan los eira<ios artis- 
tas, como <:onsideraria tambitii pecado grave, no de- 
dicar alaunas lineas á los dos conciertos en el pro- 
pio co1isr:o d:iil«s por los notabilisimos coiiccrtistas 
P;iblo Casals y Harold Rauir, que fueron el clou <le1 
año. 
No fueron iiii:hos dos conciertos, kxitos riiiclos<is, 
populares; fueron dos &¡tos quieti>s I>ieii ijue colo- 
sales por la seinilla que sembraron, y porque 1x1- 
tentizaron que, si bien no son muchos los ariiantesrle 
la buena músic;i que eiicierra nuestra ciudad, no son 
estos tan escasos que sus aplausos iio sean tenidos en 
consideración por artistas de tati univc~-sal renombre 
como Casals y Raüer. 
La campaíia teatral en lieus durante I ~ « I ,  puede 
concretarse en  suma, á las representaciones <Le la 
'l'ubao, las de «La bohi-me* por la compañia del 
Mtro. Raratta y los c«iiciertoc Casals-Haiicr. 
Unico de positivo para el arte que r e ~ i s t r a n  111s 
anales del Teatro durante el linido año, que es  
ciertamente bien poco, para ulia población tan culta 
como Reus. 
mejor diclio, teatrales: ~Nerijiiu y «El leancillow, 
de  Cavestan).; <El ciudadano Simún», tnelodrama, 
letra <le Lusti)nó y Palomero; «Couadonga», melrj- 
drama, letra de Marcos Zapata y Eusebio Sierra; 
<Pepita ' l 'udb,  de Ceferino Palencia; «Blasones y 
talegas», de Eusebio Sierra. =Las parrandasn, ríe 
Flores Garcia y Gabriel Briones; #&le gustan todasu, 
de bliguel Portolés; aMorarla Iiistiirican, trailucciiin 
hecha por Ricardo Blasía del iau<leville «Chiteau 
liistoriquen de  Bisson y Her, de 't'urique; «En con- 
cienciau drama original de la seiiorita .Ant<in del 01-  
